












una  temática de  investigación vigente que ha permitido cuestionar  la enseñanza de  las ciencias 





universitario,  a  los  que  se  les  tomó  dos  situaciones  problemáticas  y  luego  se  analizaron  y 
compararon  las  respuestas  de  ambos  niveles  educativos.  Los  resultados  mostraron  que  no  hay 
grandes  diferencias  entre  las  respuestas  de  ambos  grupos  de  estudiantes  evidenciando  de  esta 
forma la presencia de concepciones muy arraigadas y la permanencia de estas, a medida que los 
estudiantes  progresan  en  la  escolarización,  a  pesar  de  haber  recibido  instrucción  formal  en  la 










Los  estudios  sobre  las  concepciones  alternativas  de  los  estudiantes  ­en  todos  los  campos 
disciplinares­ comenzaron hace ya treinta años y en la actualidad no han perdido vigencia. Como 
resultado  de  éstos,  quedó  demostrada  la  existencia  de  graves  problemas  en  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje  de  muchos  contenidos  curriculares,  asimismo  han  proporcionado  críticas  a  la 
enseñanza  de  las  ciencias  por  transmisión  directa  de  conocimientos  ya  elaborados  (Charrier 
Melillán, et al., 2006). Con el transcurrir del tiempo los estudios tuvieron numerosos propósitos: 
describir  y  analizar  las  concepciones,  profundizar  sobre  la  génesis  de  las  mismas  así  como 
analizar cuestiones relacionadas tanto con la universalidad como con la permanencia. Numerosos 
autores  indican  que  los  esquemas  alternativos  son  persistentes  y  no  se  modifican  fácilmente 
mediante la enseñanza tradicional (Driver, 1986; Pintó et al,. 1996; Alters y Nelson, 2002). 
Por  otra  parte,  la  Evolución  biológica  ha  sido  considerada  por  numerosos  autores  como  un 
contenido estructurante en Biología y ha dado lugar a  la realización de numerosos trabajos con 
estudiantes  de  secundaria  y  universitarios.  Estos  han  puesto  de manifiesto  las  dificultades  que 
presentan para comprender y en consecuencia aprender el concepto, al tiempo que han permitido 
constatar múltiples y variadas concepciones.  
Para Downie y Barron,  (2011), Blackwell et al.,  (2003), entre otros, una de  las dificultades de 
muchos  estudiantes  es  que no  aceptan  el  concepto de  evolución porque  entra  en  contradicción 
con  sus  propias  creencias  religiosas.  Más  aún,  Aguillard,  (1999)  menciona  que 
sorprendentemente en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica existen elevadas 
proporciones de profesores de Biología de secundaria que sostienen puntos de vista creacionistas.
La  selección  natural,  por  su  parte,  es  uno  de  los  conceptos  que  con  mayor  frecuencia  los 
estudiantes  presentan  concepciones  alternativas  las  que  comienzan  muy  tempranamente  y  se 
extienden  hasta  la  universidad  a  pesar  de  haber  recibido  una  instrucción  formal  en  Biología 
(Brumby, 1984; Sundberg y Dini, 1993; Alters y Nelson, 2002; Nehm y Reilly, 2007; Abraham et 
al., 2009; Kalinowski et al. 2010).
Otra  concepción  con  fuerte  arraigo  es  que  los  estudiantes  creen  que  son  los  individuos  los  que 
evolucionan y que estos cambios individuales adquiridos durante su vida pasan a la descendencia. 




de  cambio:  1.  El  uso  o  desuso  de  las  partes  del  cuerpo,  2.  Las  necesidades  o  deseos  de  las 

















El  trabajo  es  un  estudio  descriptivo  –  transversal  para  el  que  se  utilizó  una  metodología 







universitarios)  los  cuales  formaron  parte  de  dos  estudios  más  amplios:  el  de  estudiantes 
secundarios realizado durante el año 2010 y el de estudiantes universitarios en curso durante el 
presente  año.  El  instrumento  consistió  de  dos  situaciones  problemas  elaborados  por  Charrier 
Melillán et al. (2010). El mismo se presenta a continuación:
Problema  1.  Cuando  cierto  insecticida  (DDT)  salió  al  mercado  fue  muy  efectivo  eliminando 








la  Biología  (primer  año  de  las  carreras  de  Biología,  Bioquímica,  Química  y  Física)  y  otras 
asignaturas comprendidas entre segundo y quinto año.  
El  análisis  se  realizó  en  cuatro  etapas:  I:  se  consideraron  todas  las  argumentaciones;  II:  se 








En  la  Figura  1  se  presentan  los  resultados  del  análisis  de  las  respuestas  de  los  estudiantes  de 
secundaria a la Pregunta 1. Como puede observarse un 36% opinó que los insectos respondieron 
al  insecticida  adquiriendo  una  nueva  capacidad,  en  concreto,  se  inmunizaron,  crearon 







cuestiones  evolutivas,  pero  no  profundizan  al  respecto,  solo  utilizan  el  término.  El  mismo 
porcentaje se observó para los que opinaron que las moscas y los mosquitos se transformaron de 




















15%  las moscas  y  los mosquitos  evolucionaron. Ni  el  concepto  adaptación  ni  evolución  fue 
explicado  por  los  estudiantes,  solo  fue  mencionado  a  la  ligera.  El  paso  de  no  resistente  a 
resistente debido a una mutación fue mencionado por un 5% mientras que para un 3% la causa 
fue la selección natural. Un 2% atribuyó la resistencia al veneno argumentando que puede haber 













Para  un  19%  de  los  estudiantes  los  insectos  eran  originarios  de  la  isla  y  más  de  la  mitad 




























caso el  insecticida, reaccionaron todos  juntos adquiriendo una nueva cualidad,  la  inmunidad,  la 
resistencia, las defensas, otros. Esta concepción del efecto directo del ambiente como agente de 












Por  otro  lado,  el  estudio  puso  en  evidencia  una  problemática  que  en  los últimos  tiempos  está 
siendo  discutida  en  las  universidades  y  es  la  incapacidad  que  presentan  los  estudiantes  para 
argumentar, para fundamentar un concepto. Más de la mitad no fue capaz de dar una explicación 
de  cómo  llegaron  los  insectos  a  la  isla,  en  su  lugar  repiten  la  pregunta,  no  comprenden  la 
consigna o simplemente no la responden.  
En  definitiva,  ambos  grupos  de  estudiantes  presentan  concepciones  que  han  demostrado  estar 
muy  arraigadas  si  tenemos  en  cuenta  que  en  el  caso  de  los  estudiantes  secundarios  habían 




El  estudio permitió  comprobar  que  las  concepciones permanecen  a medida que  los  estudiantes 
progresan  en  la  escolarización.  Para  Posada  (2000)  las  concepciones  pueden  persistir  tras 
numerosos  años de  estudio de  la materia,  la  que  aporta  un  lenguaje  algo más  técnico pero  los 
puntos  de  vista  permanecen  esencialmente  inalterados.  En  nuestro  caso,  los  estudiantes 
universitarios  aunque  en  bajísimos  porcentajes  utilizan  en  sus  argumentos  conceptos  como 
mutación, selección natural pero fueron incapaces de profundizar al respecto. 
Para  Cubero  (1994)  la  estabilidad  y  la  resistencia  al  cambio  de  las  representaciones  han  sido 
ampliamente documentadas en sujetos que han pasado muchos años en el sistema educativo. Para 
la  autora  la  sociedad  contribuye  directamente  en  la  persistencia  de  las  ideas  ya  que  existen 
creencias  culturales  explicitas  e  indirectamente mediante  el  fomento  de  una  epistemología  del 
sentido común presente en la cultura y en el lenguaje que el sujeto maneja. Por nuestra parte, el 
modelo de enseñanza que en ocasiones se utiliza para enseñar evolución puede ser el origen de la 
persistencia  de  las  concepciones  de  los  alumnos,  así  como  otras  cuestiones  que  se  relacionan 
directamente  con  las  propias  concepciones  alternativas  de  los  profesores  y  la manera  como  se 
estructura  y  transmite  el  conocimiento  tanto  en  la  clase  como  en  los  libros  de  texto.  En  tal 
sentido,  urge  la  necesidad  de  un  replanteo  de  los  modelos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la 
evolución  biológica  tanto  en  nivel  secundario  como  universitario,  así  como  un  análisis  en 
profundidad de los contenidos sobre evolución que privilegian los libros de texto.
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